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CPLEX を使用してキーワードの評価額や期待クリック数などの分布範囲を変更した 7 種類のデ
ータについて最適解を求めた。 
その結果、提案オークションモデルにおけるキーワードの割当は、パレート効率的なものであ
り、オークション全体を通した入札者と広告枠提供者の利得を最大化することが可能であること
がわかった。また、GSPオークションの価格決定方式を継承し、ゲーム的な要素を排除すること
でオークションが安定することも確認できた。 
 今後の課題としては、計算量の問題がある。今回の数値計算では、比較的小規模な実験データ
を使用したが、現実の検索連動型広告では数百個のキーワードに対して入札を行うケースもあり、
本研究におけるアルゴリズムでは有限時間内に最適解を求めることが難しい。そのため、大規模
な問題を有限時間内に解くための新たな解法の研究が必要になると考えられる。 
 
